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Presentació: Berritzegune de Lasarte, Centro de Profesorado de Albacete
Moderador: José Ramón Lago
UNIVERSITAT D’ESTIU DE VIC
PRIMER SIMPÒSIUM SOBRE 
APRENENTATGE COOPERATIU
Ensenyar a aprendre en equip
30 de juny i 1 de juliol de 2011
Dijous, de 9,30 a 20 h.
Divendres, 9 a 14 h.
TALLERS
Lloc: Aula C004
Dinamització en els centres de les etapes d’Introducció, Generalització i Consolidació del Programa CA/AC?Quin paper hi juguen, en el procés de formació/assessora-mentsobre el Programa CA/AC, els assessors i assessores, i els coordinadors i coordinadores?
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Presentació: Escola Arrels (Solsona)Moderadors: Jesús Soldevila, Alba Torné
Lloc: Aula C003
La participació en els equips de base de l’alumnat amb més barreres per a l’aprenentatge i la participacióCom podem estructurar l’activitat dels equips de base per possibilitar al màxim la participació equitativa i la interacciósimultània de TOT l’alumnat?
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Presentació: IES Callís (Vic), Berritzegune de LasarteModeradores: Mila Naranjo, Teresa Segués
Lloc: Aula C002
L’avaluació del treball en equip
Com podem avaluar el treball en equip, en la seva dimensió col·lectiva i individual?
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Presentació: Berritzegune de LasarteModeradores: Olga Pedragosa, Gemma Riera
Lloc: Aula CS107
Aprenentatge cooperatiu i competències bàsiques
Quines competències bàsiques es poden desenvolupar, i com es poden desenvolupar, amb l’aplicació del Programa CA/AC?
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Presentació: Escola Camí del Mig (Mataró) i Escola ParqueEuropa (Utebo, Zaragoza).Moderadors: Carles Rodrigo, Pere Pujolàs
Lloc: Aula CS102
Treball amb les famílies
Com presentem i justifiquem a les famílies el Programa CA/ACque s’aplica en els grups d’alumnes, i com podem propiciar la seva participació?
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3. El Programa CA/AC a Educació Secundària
Ponents: Jone Egués (Col·legi Salesiarrak, Urnieta, 
Guipuzkoa)
Aula CS107
2. El Programa CA/AC a Educació Primària
Ponents: Mercè Juan i Anna Oliveras (Escola Camí del 
Mig, Mataró)
Aula CS102
1. El Programa CA/AC a Educació Infantil
Ponents: Concha Breto, Pilar Gracia (CEIP Parque
Europa, Utebo, Zaragoza)
Aula Mercè Torrents (CS104)
DEBAT A PARTIR DE MONOGRAFIES
PER INTRODUIR I TANCAR EL SIMPÒSIUM...
La Xarxa CIES (Col·laboració en Inclusió Escolar i Social) és una xarxa 
de grups de recerca de diferents universitats, coordinada per Ángeles 
Parrilla de la Universitat de Vigo, a la qual pertany el Grup de Recerca
sobre Atenció a la Diversitat (GRAD), de la Universitat de Vic, que ha 
elaborat i difon el Programa CA/AC.
Adelina Calvo (de la Universitat de Cantàbria), Carmen Gallego (de la 
Universitat de Sevilla), Cecília Simón (de la Universitat Autònoma de 
Madrid) i Pilar Carballo (de la Universitat de Vigo), són membres de 
grups de recerca que també formen part de la Xarxa CIES. Totes elles 
ens acompanyaran i els hem demanat que:
• En iniciar el Simpòsium, ens ajudin a situar l’aprenentatge cooperatiu 
en el marc més ampli de la investigació sobre inclusió que duen a 
terme els diferents grups de recerca de la Xarxa CIES.
• I, en acabar el Simpòsium, ens ajudin a identificar els principals 
reptes que, des de la seva perspectiva, hauríem de fer front en relació 
al Programa CA/AC.
Tant l’acte inaugural com el de clausura del Simpòsium es farà a la 
Sala Mercè Torrents (CS104), a l’Edifici C del campus de Miramarges.
INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES
El primer dia del Simpòsium, a la segona part del matí i a la 
primera part de la tarda, tindrem ocasió de compartir la 
nostra experiència, en relació als tres Àmbits d’Intervenció 
del Programa CA/AC.
Hi haurà tres grups de treball simultanis:
Sala Mercè Torrents (CS104): Educació Infantil
Aula CS102: Educació Primària
Aula CS107: Educació Secundària
